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columnA del estudiAnte
Cuadro Clínico: Paciente de 75 años que ingresa al 
servicio de urgencias con cólico renal, antecedente 
de HTA medicado con Enalapril 20mg, se le toma un 
electrocardiograma evidenciando lo siguiente:
Con esta historia clínica y apoyándose en este 
electrocardiograma su diagnostico es:
 
a. Infarto agudo del miocardio 
de pared antero-septal
b. Isquemia Subepicárdica de 
pared lateral
c. Necrosis de pared inferior
d. Bloqueo completo de rama 
izquierda del haz de His
interpretAción del ecg:




El Diagnóstico es un Bloqueo de rama izquierda 
completo del haz de His (BRIHH) debido a que cumple 
con los siguientes parámetros:
1. Su eje desviado a la izquierda, es decir, el vector QRS 
es orientado en la dirección de la región miocárdica 
donde la despolarización es retrasada y completo 
porque su QRS >0.12seg.
2. V6-DI-AVL: se observa en el complejo qrs un patrón 
de r R´ (figura 1), acompañado de una onda T (-) 
característico de una despolarización inadecuada.
3. V1-V4, se encuentra los denominados cambios 
recíprocos del BRIHH, simulando un infarto 
acompañado de la elevación del ST.
4. Pobre progresión de la Onda R en derivadas 
precordiales.
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